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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΓ 
(19 Φε6ροι;αρίου 1890—31 Δεκεμβρίου 1890) 
Προς την γεννκην uvvLltvaw τών εταίρων 
της ΧμίΟτιανικήζ ΑφχαιοΑογικης Εταιρείας. 
Κύριοι 'Εταίροι, 
Μετά την παραίτησιν του έκλεχθέντος ταμίου κ. Τ. Βισβίζη το 
Συμβούλιον άνέθ»>κεν εις έμέ το ταμεϊον. Παρέλαβον αυτό την 
19 φεβρουαρίου 1890. Ό παραιτηθείς ταμίας μοί παρέδωκεν: 
1 ) Πρόχειρον βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών 
2) 98 ομολογίας του κατά το 1886 εκδοθέντος δανείου της Ε ­
ταιρείας του μη πραγματοποιηθέντος. Έκτων ομολογιών τούτων, 
δύο μόνον είχον διατεθη, 38 δε ειχον δεκάλεπτον χαρτόσημον. 
3) Διαφόρους σημειώσεις, αποδείξεις, και κατάλογον τών μελών. 
Κατέστρωσα εκ τών ενόντων την κατάστασιν του ταμείου από 
της ιδρύσεως της Εταιρείας μέχρι της ημέρας καθ' ην παρέλαβον 
αυτό. Κατά το διάστημα τούτο ώς φαίνεται εκ του κατατιθεμέ­
νου απολογισμού ό πρφην ταμίας έχει λαμβάνειν Δρ. 47.35. 
Πολλας δυσκολίας απήντησα, όπως προβώ εις εισπράξεις συν­
δρομών τών μελών, διότι και το μητρώον ητο ατελές και πρα­
κτικά του συμβουλίου δεν ευρέθησαν, έπως οδηγηθώ εις την τακτο-
ποίησιν αύτου. Έπί τέλους κατω^θώθη τούτο' ηναγκάσθην όμως 
να εκδώσω αποδείξεις συνδρομές δι'δλα τα εγγεγραμμένα μέλη, 
εξ ων πολλά επέστρεψαν αύτας μη θελησαντα να πληρώσωσι τάς 
τ ε καθυστερουμένας συνδρομας και την του τρέχοντος έ"τους, άλλα 
δεήρνήθησαν, ότι ήσαν μέλη, καθότι ουδέποτε περί τούτου είδο-
ποιήθησαν. 
Εις το παλαιον μητρφον ευρέθησαν έγγεγραμένοι 
Εταίροι 291 
έξελεχθησαν νέοι: 
τακτικοί 21 επίτιμοι 3, αντεπιστέλλοντες 7 31 
όλιχον 32 y 
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ti; αυτών εισιν. 
τακτικοί 75 
επίτιμοι 31 
αντεπιστέλλοντες 67 
διαγραφέντες 116 
μη πληρώσαντες 33 322 
Είσεπράχθηιαν καθ' όλον το ΐ\ος κατά τον άπολογισμον δν 
υποβάλω ύμίν. 
έκ συνδρομών 73 τακτικών εταίρων προς δρ. 10 ορ. 730. 
« καθυστερουμένων συνδρομών κεκλεισμέ-
νων χρήσεων έξ 6 εταίρων » 1.05. 
» συνδρομών 7 αντεπιστελλόντων εταίρων » 287. 2 5 
» δικαιωμάτων έγγραφης 15 νέων τακτι­
κών προς δρ. 5. » 75. 
(Δεν έπληρωσαν δέ δικαίωμα έγγραφης 6 τακτικά μέλη, ήτοι: 
αί κυρίαι Ελένη Βαμβα και 'Ελένη Καλλέργη μη δεχθεϊσαι και 
διαγραφεΐσαΓ ή κυρία Αλεξανδρινή ίίαππούδωφ άπουσιχζουσα των 
Αθηνών, ό κ. Ν. Χατζόπουλος και ol κκ. Κ. Ν. Ράδος και Ε. 
Λαμπάκη έλκεχθέντες εν Γεν Συνελεύσει προ της εγκρίσεως του 
νέου Καταστατικού.) 
έκ δωρεών ; 
του ημετέρου προέδρου κ. Α. Ιίαππούδωφ δραχ« 
200 μείον συνδρομής του Δρ. 190. 
του εν Κωνσταντινουπόλει κ. Ν. Ζαρείφη » 200. 
του Μαρκησίου της Βώθης άντίτιμον 100 αγ­
γλικών λιρών » 3097. 
έκ 38 δεκαλέπτων χαρτοσήμων αφαιρεθέντων 
έκ τών έξαφανισθεισών ομολογιών του δα­
νείου της Εταιρείας. 3.80 
Έπληρώθησαν εντάλματα. Δι* eÇoâa γραψ€ΐον 
άναλυομενα ως έξης Ι 
Δια μισθοδοσίαν υπαλλήλου. Ούτος κατ' αρχάς 
με^ έλάμβανον ήμερομϊσθιον. Είτα μισθός 
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προς 25 δρχ/υ,χς κχτχ μήνα. Εϊς τον 
διαΟε/θέντχ δε τον πρώτον ΰπχλληλο> ώ; 
βνηθοΰντα σπουοαίω; τον *. Διευθυντών του 
μουσείου ό μισθό; π:οιδιωρίσθη ποο; δρ. 35 
χχ τ χ μην χ Λρ 259.50 
Λιά οικαιώμχτα είσπρχςεων c i^ 3ρ.' 93Ù των 
λοιπών μετρηθεισών κατ' ευθείαν προς ΙΟ °/0 « 03.50 
Λια παλαιά εζοδχ είς κ. Α. Βαρούσαν » 2 8 5 . — 
Δια ταχυδρομικά τέλη Δρ. 50.7.*) 
» έξοδα διάφορα, γραφική ν ύλη ν, τυπωτικά 243.65 
Δι' Εζοαα μουσείου ήτοι : 932.40 
» Ιζοδα εγκαταστάσεως » 560.75 
)) άγοράν 3 ερμαρίων »> 145. 
» » βιβλίων έγγραφης κειμηλίων •> 25. 
"Εξοδα φωτογραφιών ληφθεισων εκ ναών και 
άλλων κειμηλίων 145.20 
» παραλαβή; δωοεών Θειρσίου κτλ. ί> 73.10 
δι* άγοράν 5 σωμάτων του 1 και 2 τόμου Ί · 
στορίας και Μνημείων 'Αθηναίων τοΟ 
κ. Δ. Γρηγ. Καμπούρογλου. 1 7 5 . — 
1124.05 
κατατεθειμένα εί; Γενικην Πιστωτικήν Τρά-
πεζαν με τόκον 3 % ' 2 î 0 ° 
εν ναμείφ προς έξίσωσιν 431.60 
έξ ων δρ. 100 παρά τφ κ. Διιυθυντή του Μου­
σείου έπε αποδώσει λογαριασμού. 
Τοιαύτ/) είναι, Κύριοι, ή κατάστασις του ταμβίου της Εται­
ρείας ημών. 
*Εν 'Αθήναις 30 Ιανουαρίου 1891. 
•Ο Ταμίας 
Γ. Ι. ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΟΥ Κ. TIM. ΒΙΣΒΙΖΗ 
(1885—19 Φεβρναρίου 1890) 
At' Ιξοδα γρβφείου 
Αι χ ίίχαΐ'ιίαατι εισπράξεων 
Δι' έξοδα μουσείου 
» άγοραν χιιμηλείων 
» οσα ό χ Λ. Βαβούρας 
δι' S θά δώσβ λογαρια-
βμον των εξόδων ιού 
ποσού τούτου 
το όλον Δρ 
Δουνat 
*Ρ 
» 
» 
» 
Μ 
• 
548.20 
175 
71.05 
25 
336 
1155.25 
Λαβείν 
Δάνεια από 
Λ. Βαρουχαν · 22.90 
Γ. Βρούτον . 20 
Τ. Βι-.βζ.,ν 20 
Δ.Γ.Καμπούρογλουν20 Δρ. 82.90 
έχ πωλήσεως 2 ομολ.δανείου ·> 20 
ix συνδρομών μελών » 1005 
έχει λαμβάνειν ό χ.Τ.Βισο'ζτ,ς 
δι' έξίσωσιν του ταμείου » 47.35 
τό όλον Δρ. 1155.25 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΟΥ Κ. ΓΕΟΡ. Ι. ΛΟΥΡΟ ΥΤΗ 
(19 Φί6
ν
<ν<ψοο 1890—31 Δεκεμβρίου 1890) 
Δούναι 
Δι'ϊξοδα γραφείου Δρ. 932.40 
• » μουσείου » 1124.05 
Κατατεθέντα εις Γενιχήν 
Πιστωτ. Τράπεζαν προς 
3 ·/,. » 2200 
Ταμείον » 431.60 
το βλον Δρ 4688.05 
Σύνδρομα: μελών 73 
» παλαιών μελών 
έχ χαθυστερ. συνδρομών 
Σύνδρομα·, αντεπιστελλόν­
των μελών 
Δικαιώματα ίγγραφής 
ΔωρϊαΊ 
Εισπράξεις διάφοροι 
Λαβείν 
Δρ. 730 
» 105 
» 287.25 
» 75 
. 3487 
3.80 
το δλον Δρ. 4688.05 
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